












empatblok rangkaian,yaitu sensorbarang,pengendalibarang,keluaran,dan catudoya.
Selain itu sistemini juga dHengkapidengantampHandigitaldansirine unrnkmenandakan
barangsudahpenuh.Tahapanuji cobaalatini meliputiuji catudaya,uji rangkaiansen-
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padatitikA sebesar0,91% {(12- 11,89)1l2}




























0 0 0 0 High
10 0,03 1,80 4,50 High
50 0,03 1,68 4,58 High
100 0,05 1,52 4,63 High
200 0,12 1,67 4,57 High
400 0,20 1,67 4,54 High
600 0,28 1,50 4,56 High
800 0,36 1,71 4,57 High
1000 0,57 1,69 4,56 High
2000 1,32 1,65 4,56 High
3000 1,78 1,25 0,11 Low
4000 2,33 1,50 0,10 Low
5000 2,77 1,75 0,1 Low
6000 3,25 1,54 0,1 Low
7000 3,72 1,62 0,1 Low
8000 4,35 1,66 0,09 Low
9000 4,68 1,75 0,1 Low

































































0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.11 0.11 - - - - Tidakberputar
0.97 4.11 - - - - berputar CW
4,11 0,97 - - - - berputar CCW
0,99 0,11 - - Tidakberputar
2 - - 4,97 0,11 - - Berputar CW
0,11 4,97 - - Berputar CCW
0,10 0,11 Tidakberputar
3 - - - - 4,97 0,11 Berputar CW
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